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2-Циано-4-пирон (1) является высокореакционноспособным субстратом и впервые был получен
из этилового эфира комановой кислоты [1]. Несмотря на простое строение пирона 1, его химические
свойства оставались не изученными, поэтому целью нашей работы было исследование взаимодей-
ствия указанного соединения с N-нуклеофилами.
Обнаружено, что реакции с нуклеофильными реагентами могут протекать как по боковой циано-
группе, так и по пироновому кольцу. Взаимодействие пирона 1 с первичными аминами и гидразинами
сопровождалось раскрытием пиронового кольца и замещением цианогруппы, в результате чего образо-
вывались карбамоилированные енаминоны 2 и пиразолы 3 соответственно. Трансформация с гидрок-
силамином протекала иначе и приводила к продукту атаки по цианогруппе, амидоксиму 4. Под дейст-
вием азида натрия 2-циано-4-пирон 1 подвергался реакции [3+2]-циклоприсоединению с образованием
2-тетразолил-4-пирона 5.
Таким образом, показаны широкие синтетические возможности 2-циано-4-пирона 1 в реакциях
с N-нуклеофилами. Полученные продукты представляют дальнейший интерес для синтеза соединений
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